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Iesalenses
J. Desanges
1 Les Iesalenses sont mentionnés à plusieurs reprises par Ammien Marcellin (XXIX, 5, 44 ;
47 ; 50), à l’occasion des campagnes du comte Théodose contre Firmus (373-375), comme
une tribu puissante en rapport avec Auzia (Sour el-Ghozlane, ex-Aumale) et peu éloignée
des Isaflenses*.
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